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日本語の自動詞 ・他動詞の選択条件
一 習得状況の分析を参考に一
守 屋 三 千 代
0。 は じ め に
ノ1丈稿のねらい1劃 主に中級の前半か ら中頃程度の日本語学習者 を対象 と
しておこなった,動 詞の自他の使い分けに関す るアンケー ト調査 の結果 に
基づいて,自 他習得のむずかしさが,日 本語の自他動詞のどのような用法
上の特徴一 特に使いわけの条件一 に由来するのかを分析す ることにあ
る。
L調 査 方 法 とそ の 内 容
(1)調 査 対 象(被 験 者)
.調 査 は,(2)の よ うな ア ン ケー トに よ っ て お こな った。 小稿 で は被 験 者
の初 級 で の機 関 や教 科 書 ・ お よび 学習 方 法 な どに は特 に注 目 しな い。 そ の
主 な理 由 は,昨 今 で は 学 習 者 の教科 書 も多 種 にわ た り,一 定 の傾 向 がつ か
み に くい こ と・ 特 に海 外 で初 級 を学 ん だ揚 合 ・ 学 習 者 が必 ず し も教科 書 名
を覚 え て い な い こ と,一 冊 の 教科 書 を 通 読 して い な い ケ ー ス が あ る こ と,
担 当教 員 に よ っ て同 じ教 科 書 で も扱 い方 に相 違 びで るた め・ 特 定 の教 科 書
と習 得 状 況 と の相 関 がつ かみ に くい こ とで あ る。 また ・ 学 習 期 問 にっ い て
も回 答 を期 待 しな か っ た が,こ れ も習 得 状 況 は 学 習 期 筒 とは必 ず し も比 例
し な い こ とに よ る。 そ のか わ りに,対 象 者 を初 級 お よび 中級 前半 程度 が ほ
ぽ お わ っ て い る とと らえ られ る,大 学 の学 部1,2年 生,お よぴ それ に準 ず
る研 究 留 学生 に限 った 。 これ は,ひ とっ には レベ ル の下 限 が比較 的特 定 し
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やす い、点 と,ま と まっ た ア ン ケ ー ト調 査 が お こな い や す い とい う便 宜 的 な
理 由 に も よ るが,同 時 に彼 らの場 合,予 備 教 育 の学 習 者 に比 べ,初 級 を終
了 しコ ミ ユニ ケ ー シ ョン に さほ ξ不 便 を 感 じ な く な り・一 種 の 「文 法離
れ」 の現象 をお こ して い る様 子 が観 察 され る た め で も あ る。 こ こで い う
「文法 離 れ」 と は ,予 備 教 育 の段 階 に比 べ て文 法 的 なモ ニ タ ー機 能 よ の も,
コ ミュニ ケー シ ョンの 実 現 が優 先 され る こ とに よ り,文 法 的 な正確 さ につ
いて神 経 質 に な らな くな った状 況 を さす。 す なわ ち,大 学 生 とな って 日常
会話 に も不 便 が な くな った レベ ル で は,か え っ て以 前 よ り も不 正確 な 発 話
(話 し,書 き)が め だっ こ と 炉 あ り,こ の場 合 に おい て 学 習 者 が 自分 な りに
つ く りあ げ,了 解 し七 い る文 法規 側 一 中 問言 語 一 が よ り現 れ や す い と
考 え られ る。 なお,こ の文 法離 れ の現 象 は ・3,4年 生 にお い て さ らに顕著
にみ られ る可 能 性 が あ る。
今 回 は諸 先 生 方(mに 記 す)の 御協 力 をえ て,中 国 語 母 語 話 者 の被 験 者
(以下 中国 語 系)60名,韓 国語 系49名,英 語 系(母 語,第 一 言 語 の場 合 に
限 る)21名 につ い て調 査 を行 うこ と がで きた 。 英 語 系 につ い ては 特 に十 分
な数 の被 験 者 に つ い て調 査 がで き な か った が・ 興 味 深 い結 果 が得 られ て い
るの で,併 記 す る こ と とす る。
(2)調 査 方 法 と内容
調 査 は次 の よ うな調 査 表 を授 業 時 に配付 し,教 師 が読 み あげ るの を聞 き
なが ら,学 生 が そ の場 で回 答 す る・ と い うや 夢方 で行 った。
～調 査 表:動 詞 の 自他 ～
母 語(第1言 語)[]語 ・学習 機 関名[1大 学[1年
レベ ル(現 在 所 属 の ク ラ ス名 〉[]・ 日本 国 内 で の学 習 歴[1年
♪[]に 「を/が 」 ど ち らか の助 詞 に○ をつ け て下 さいq
♪(〉 内 の動 詞 の よ い方 に○ をつ けて下 さい。'
(両方 と も よ い と思 う揚 合 は,2つ にOを つ け て,助 詞 と動 詞 を線 で結
んで下 さ い。)
例 〉私 の 部 屋 か らは,富 士 山[を/が]よ く(見/見 え)ま す 。
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① ドア[を1が]風 でバ タ ン と(閉 め た ノ閉 ま った)。
② 「きの うの パ ー テ ィは ど うで した か ～ た く さん人[を1が1(集 め/集
ま り)ま した か ～」 「ええ,か な り来 ま した よ」
③ 「何 を して い る の ち 「み そ汁 工を ノが](あ た た め て ノあた た ま って)い
る の」
④ 「この時 間 じゃ授 業 は も う(始 め て/始 ま って〉い る な。 あ あ,今 日 も
遅 刻 だ」
⑤.rさ っ き3回 も あな た に電 話[を/が](か け て1か か って)き ま した よ」
⑥ 「お や,メ ガ ネ[を ゴが1(か え/か わ り〉ま した ね。 よ くお似 合 いで す
よ」
⑦ 「テ ー ブル にそ の コ ップ と皿[を ノが](な らべ て!な らん で)く だ さ い」
⑧ 「も し も し,背 中 に何 か(つ け て 〆つ い て)い ます よ。 とっ て あげ ま レ
よ う」
⑨ 「だれ が この カ ップ[を ノが1(割 った/割 れ た)の ～」 「わ か り ま せ 砺
私 が見 た 時 は,も う(割 って!割 れ て)い た ん で す」
⑩ 「よ く(冷 や した/冷 えた)ビ ー ル が あ ります よ。 一 杯,い か がで す ～」
⑭ 「髪[を ノが1(の ば し/の び)た か ら,カ ッ トに葦 か な けれ ば な りませ
ん」
⑫ 「うっ か 堕さい ふ[を 〆が1(落 と して!落 ちて)し ま って ね,今 目は お
金 が全 然 な い ん だ」
⑬ 「君 の読 み た が っ て いた本,(見 つ けた1見 つ か っ た)～」「うん,図 書 館
に あ った」
⑭ 「そ のTシ ャツ,ど う して そ ん な に(汚 して1汚 れ て)し ま った のJ
⑮ 誕 生 目に きれ い な六 ラの花 が た く さん(と どけ て/と ど い て),大 変 う
れ しか っ た。
⑯(焼 き肉店 で)「 さ あ,(焼 いた!焼 け た)肉 か ら,順 番 に召 し上 が っ て
下 さいJ
⑰(バ イ ク の 後 ろ に乗 る人 に)「い い です か ～しっ か9(つ か まえ て!つ か
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ま って)い て下 さい よ」
⑯ 「井 上 先 生 の授 業 は休 講 だ よ」 「(助け た1助 か った)1今 日は予 習 して
な い ん だ」
⑲ 「私 の 大 切 な物 は 去 年 の火 事 で み ん な(燃 や して/燃 えて)し ま い ま し
た 」
⑳ 「卒 論 の テー マは ～」 「おか げ さま で,や っ と(決 めま した/決 まpま し
た)」
⑳ そ のボ タ ン を押 す と箱 のふ た[を!が](開 け て ノ開 いて),中 か ら人 形
[を/が1(出 して/出 て)来 ます 。
㊧ 疲 れ[を/が](と る 〆とれ る)に は,温 泉 に(い れ て/は い って),全 身
[を/が1よ く(あ た た め て/あ た た ま っ て),た っぷ り眠 るの が一 番 。 と
に か く体[を/が]十 分(休 め る/休 ま る〉こ と。 そ うす れ ば・ 疲 れ は必 ず
(と る1と れ る)も の で す。
⑳ まず フ ライ パ ン[を1が](あ た た め て/あ た た ま っ て),油[を!が 〕(い
れ た ら/は い っ た ら〉,卵[を 〆が](割 って/害EIれ て),フ ライ パ ン に(い
れ ます!は い りま す)。卵[を/が](や い た ら1や けた ら)・皿 に 〔のせ て ノ
の つて),で き あ が りで す。
∬,調 査 の集 計 結 果 と分析
以下,調 査 の集 計 結 果 を母 語別 に示 し,正 答 に★,ほ ぽ正 答 と して認 め
られ る も のに☆ を付 す 。 た だ し,例 文 に よ って は 回答 が複 数 ある こ と を被
験 者 に あ らか じ め 言 っ て あ るた め,重 複 した 回答 が ま ま見 られ る。(た だ
し,イ ン タ ビ ュー した限 りで は,多 くの被 験 者 は 自信 の あ る回 答 だ け に○
をっ け る方 び よ い と考 え て いた よ うで あ る。)調査 結 果 の 「総 数 」 は重 複 し
た 回答 を含 む のべ 数 で あ り,重 複 した場 合 にの み 内訳(重 複 分)を 示 す 。 例
え ば,① の中 国語 系 の 回答 は,「 風 で ドア を しめ た」 にOを つ け た者 は全
部 で11名 お り,そ の うち,9名'は そ こだ け にOを つ け,残 ヲ2名 は 「風 で
ドアが しま った 」 もよ い と複数 回答 して い る こ と を表 す。 ま た 「風 で ドア
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が しま った」 に○ をつ けた者 は のべ48名,そ の うち の2名 は さき の 「ド
ア を しめ た」 との複 数 回 答 者2名 で あ る こ と を表 す.
な お,全 体 は(1)自 動 詞 系(自 動 詞 を選 ぶ べ き例 文 。 ① ② ④ ⑤ ⑭ ⑬ ⑮
⑯ ⑱ ⑳1),(2)他 動 詞 系(③ ⑦ ⑫ ⑰),(3)自 他 動 詞 両 用 系(⑥ ⑧ ⑩ ⑭ ⑲),
(4)文 章 レベ ル の例(自 動 詞 系,他 動 詞 系 が複 数 含 まれ る ⑨ ⑳ ㊧ ⑳ 〉と整
理 で き る び,紙 幅 の都 合 上(1)～(3)を 複 合 した(4)に っ いて は 小稿 で は割
愛 し,以 下(1)紺(3)の 各 項 目ご と に集 計 お よび分 析 結 果 ぎ述 べ る。
(1)自 動 詞 系:分 析 結 果
こ こで は 中 国 語 系 が韓 国 語系 に く らべ,① ② ⑤ ⑭ ⑮ に お い て よ り多 く
誤 用 が見 られ た 。 ① は作 用(ド ア が閉 ま る こ と)が 人 為的 ・ 意 図的 で な く
「風 で」 実 現 して い る こと が例 文 か ら明 らかで あ る点 で
,も っ と も 自動 詞
が選 ばれ や す い例 で あ り,実 際 自他 の 区別 を もつ 韓 国語 系 で は誤 用 が 目立
って 少 な い。 これ に対 し,自 他 の形 態 的 対 立 を もた な い 中国 語 系 で は誤 用
が見 られ る。 また数 が少 な い σ)で参 考 程 度 で は あ るが,英 語 系 で も同様 の
傾 向 を示 し て い る。 これ は母 語 の干 渉 を うけ た誤 用 現 象 か も しれ な い。 な
お,こ の よ うにイ ベ ン トの成 り立 ち方 が本 来 的 に 非人 為的 な場 合 は 自動 詞
を選 択 す る とい う条 件 を条件 一Lと す る。
次 に,② はイ ベ ン ト(人 が集 ま る こ と〉が人 為 的 に な さ れ た と し て も,
そ の主 体 を話 し手 が特 定 で きな い場 合 や,特 定 す る必 要 が特 に認 め られ な
い揚 合 で あ るた め に 自動 詞 が選 ば れ た例 で あ る。 この選 択 条 件 を条 件 一2.
とす る。 こ の揚 合,行 為 の人 為性 つ ま り意 図性 が強調 され ず,従 って実 行
自体 よ りも,結 果 に視 点 が おか れ る こ と を含 意 す る。 ② は主 体 が特 定 され
な い点 で条 件 一2を み たナ が,人 為的 で あ る分,① に比 べ てや や 自動 詞 ボ
選 ば れ に くい可 能性 が あ る。⑮ も同様 で あ るが,こ の揚 合 は む しろ 「花 が
とど け て,の 形 が 誤 用 で ある こと に 気 づ くか ど うか が 問題 と な る。 ④ で
は や や韓 国 語 系 で も 誤 用 が見 られ る。 や は り人 為的 で あ り(条 件 一1に 反
.し)な が ら主 体 が特 定 され て い ない(条 件 一2を み た す)こ と と,さ ら に結
果 相 を あ らわす た め に 自動 詞 が選 ばれ る例 で あ る。 この よ うに結 果 相 に視
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II一(1).自 動詞 系;集 計結 果
鞍 灘 鶴 欝 羅 創繍 鑛 〉
1
・① 、風で ドアを しめた
★風 で ドアが しまった








② パーテ ィ人をあつ めま した かほ1




パーテ ィ人があつめま した かi3
④ も う授 業ははじめている





目⑰ 髪 をの ぼしたカ・らカ ッ トに=
★髪 渉のぴたか らカ ッ トに
髪 をのび たからカ ッ トに
髪 がのば したか らカ ジ トに
'⑬ ～さ蒼 していた本 みつけた ～



























⑬ 焼いた肉か らめ しあがって
★焼 けた 肉からめ しあが って
⑩ 助 けた1
★助 かった1
1⑳ …テ ー マや っ とき め た












































































































































点 がお か れ る場 合 の 自動 詞 選 択 条件 を条 件 一3・ とす る。 た だ,④ で は 「も
う始 め て い る」 「も う始 ま っ て い る」 が とも に結 果相 を表 す た め,正 答 を
え る に は,r授 業 は始 め て い る」 で は対 格 が対 比的 な意 味 を もつ と・ この
場 合 は不 自然 とな る こ と に気 づ く必 要 が あ る。
⑤ は ② と同 様 の こ とが い え るが,こ こで は中 国語 系,英 語 系 で,誤 用
の他 動 詞 の方 が 正 答 を しの いで 選 ばれ て い る点 に 注 目 され 翫 これ は ⑤
の電話 が 人 か ら人 へ の 直接 的 な イ ペ ン トで あ る点 で,② ⑮ 以 上 に 人 為 性
が高 く,主 体 が特 定 で きな くて も意 図 的 な感 じが強 い の で ・他 動 詞 を用 い
る と被 験者 が判 断 した た め か と思 われ る。 この こ とは ・本 来 意 図性 が 強 い
行 為 で も,日 本 語 で は 話 者 が主 体 の特 定 や その主 体 の行 論 の 意 図 を明示 す
る こ とに視 点 をお か な い こ とが あ り,そ の場 合 は 事 実 に関係 な く自動詞 が
選 ば れ る こ とを示 して い る。
⑭ は少 々 難 し い例 で あ る。 それ はイ ベ ン ト 「髪 が長 くな った」 炉人 為
的(の ば した),非 人 為 的(の び た〉の・二 つ の揚 合 の結 果 が あ るた め で・ ⑭
の場 合 は 文意 か ら条 件 一Lに した が って 「のび る」 を選 ぶ 必 要 が あ る。 中
国 語 系 で 格助 詞 「が」 は正 し く選 んで い るが,「 のび る」 「の ぱ す」 いず れ
の形 を と って よい か で混 乱 して い るよ うに見 え る。 これ は単 に形 式 の混 乱
の た め か,あ る いは 「髪 一 長 くな った 」 とい う命題 を 日本 語 と して ど う表
現 しわ け た ら よ いか が わ か らな か った た めか,簡 単 に判 定 で き ない。
⑯ は ⑤ と同 様,中 国 系,韓 国語 系 と も に誤 用 が正答 を し の いで 多 くあ
らわ れ た例 で ある。 こ の場 合rや け る」 と い う作用 は 明 らか に人 為 的 に起
こされ た もの で あ り,動 作 主 体 は 話者 で あ る と自然 に特 定 で き・ 従 っ て条
件 一1・,2.に あ て は め て,他 動 詞 が選 ばれ る と考 え る こ と がで き る。 しか
し,実 際 には この例 の よ うに 自動詞 が選 ぱ れ る の で あ っ て・ それ は 人 為
的,意 図 的 で あ って も・ さ らに動 作 主 体 の意 図 や動 作 の と りか か りよ りも
対 象 の変 化 結 果(こ こで は誰 が焼 いた か よ りも,食 ぺ て よい よ う に焼 けた
とい う肉 の状態)に 視 点 が優 先 的 にお か れ る場 合 は・ 自動 詞 が選 ば れ る と
い う条 件(条 件一3、)が 機 能 す る こ とが わ か る。 こ こ にお い て韓 国語 系 で も
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誤用 が 目立 っ て現 れ る点 は興 味深 い。
⑱ は明 らか に 誰 か 人物 が意 図 的 に 話 者 を助 け た わ け で は な く,ま た 現
在 す で に結 果 の状 況 に あ る と認 識 した と い う表 現 で あ るた め,条 件 一1,2,
3か ら自動 詞 が選 ば れ る こ とは明 らか で あ る。 た だ,⑱ は ① ② よ りも確
か に全 体 に正 答 率 が高 い が,イ ンタ ビニー を した 限 りで は,こ う した 条 件
の理 解 か ら正 答 ボ え られ た とい うよ りも,む しろ一 つ のい い ま わ しと して
「助 か った」 が定 着 して い る のが理 由 の よ うで ある
。
⑬ ⑳ は上 σ)例と少 々異 な った事 情 が あ る。 と も に人 為的 で,主 体 は特
定 され ・ 意 図性 も明確 なの で(条 件1,2に 反 す る),r本 を見 つ け た」 「テ ー
マ を決 めた」 の他 動 詞表 現 渉選 ばれ や ナ い もの で あ り,調 査 結 果 もそれ を
示 して い る。 しか し実 際 には 日本 語 で は この揚 合,ほ ぽ 自動 詞 表 現 が選 ば
れ る。 これ は・ 主 体 の懸 案 の問 題(探 して い た本 が み つ か る,テ ーマ が決
ま る)蕃 解 決 した とい う点 で 一 種 の主 体 に か か わ る 変 化 で あ り,結 果相 に
視 点 が あ る と い う条 件 一3で 自動 詞 が選 ばれ た もの と解 釈 で き るか も しれ
な い。 こ の 自動 詞 表 現 の方 が 日本 語 と して よ り自然 で あ るの は,他 動 詞 で
は主 体 の意図 性,特 定 性,責 任 性 な どが強 調 され て積 極 的 に本 を見 つ け る
行為 や テ ー マ を決 め る行 為 を主 体 が行 っ た か ど うか を問 題 と し・必 ず し も
結果 的 に見 つ か った こ と を問 題 に して い な い よ うな ニ ュ ア ン ス がつ く の に
対 し,自 動 詞 表現 で は 結 果 に視 点 が お か れ るた め(守 屋1993〉 あた か も 本
の方 か ら現 れ た よ うな,テ ーマ び 自然 に落 ち着 く と ころ に落 ち着 いた よ う
な感 じ と な るた め か も しれ ない。 これ は 日本 語 で は 「(～ヨ ウニ)ナ ル」 表
現 が好 まれ る例 だ と もい え よ うが,こ の選 択 条 件 は迂 言 的,.娩 曲 的 な もの
を指 向 した文 化 的 な条 件 で あ り,今 ま で見 て き た条 件 の理 解 だ けで は,日
本 語 の 自他 の十 分 な使 い手 とは な れ な い こ とを暗 示 して い る。
こ う した迂 言 的 な 自動詞 表 現 の選 択 は実 は 自他 の選 択 そ の もの を決 定 す
る条 件 一 視 点 一 に深 くかか わ って い る 点 で 注 目す る必 要 が あ る。 例 え ば
① の 「ドア が風 で 閉 ま る」 場 合 は 自動 詞 が 自然 に選 ば れ る が,仮 に人 が怒
りの あ ま り音 をた て て ドア を閉 め た場 合,話 者 が そ の人 物 に,っ ま りそ の
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意 図 や 感 情 の あ りよ う に 視 点 を お けば,「(彼 は)ド ァ を閉 め た」 と い う他
動 詞 表 現 を と る が,閉 め られ た 側 と して の 話 者 の感 情 に 視 点 をお いた り,
あ るい は ドアが 閉 ま った こと 自体 の もっ含 意(例 えば これ で二 入 の関 係 が
終 わ る とい っ た よ うな)を 表現 し た りす る場 合 は,「 ドア は 閉 ま っ(て し ま
っ)た 」 とい う 自動 詞 表現 が選 ばれ る こ と に な る。 つ ま り自他 の 選 択 は ・
イ ベ ン トが本 来 人 為 的 ・ 意 図 的 な行 為 に よ って 成 り立 つ か ど うか とい う事
実 か ら単 純 に決 ま る ので は な く・実 際 には 話 者 の認 識 や衷 現 意 図 に そ っ て
行 わ れ て い る ので あ る。 小稿 で は このテ ー マ に深 く立 ち入 る こ とがで き な
い が,少 な くと も事 実 関係 か らす れ ぱ 他 動 詞 が 選 ばれ て も よ い と こ ろで,
話者 の表 現 意 図 に応 じ て 任 意 に 自動 詞 が選 ば れ る条 件(条 件 一4)が あ る こ
とは指 摘 で き よ う。 あわ せ て,こ の よ うな 他 動 的 事 態 で あ っ て も話 者 の認
識 と表 現 意 図 次 第 で 自動 詞 が選 ばれ る現 象 は ・ 日本 語 の動 詞 の 自他 の使 い
わ け を習 得 す る際 のポ イ ン トとな る こ とを指 摘 して お き た い。
(2)他 動詞 系:分 析 結 果
他 動 詞 系 の集 計結 果 で は 自動詞 系 の場 合 と対 照 的 に中 国 語 系 ・ 韓 国 語 系
で誤 用 の分 布1こ大 き な違 い がで て い な い点 が注 目 され る。 この点 は逆 に 中
国 語,英 語 系 の 学 習 者 に と り,自 動詞 表 現 を選択 す る こ とが むず か しい こ
と を示 して い る と思 わ れ る。
③ は正 答 率 が高 い が,そ れ は 「何 を して い るの ～」 「解 あた た め て い る
の」 とい う対 話 か ら,人 為 性(c£ 条 件 一1),主 体 の特 定 性(cf.条 件 一2),
進 行 相(c£ 条件 一3)と い う他動 詞 の選 択 条 件 が 明 らか な こ とか ら も うな
づ け る。 ここれ に対 し て,⑦ で は 「～ して くだ さい」 と い うよ うに条 件
一1
,条 件 一2を み た して い るのに,誤 って 「な らん で くだ さ い」 が選 ばれ
た の は,「 を」 格 を選 んで い るこ と と考 え あわ せ る と,自 動詞 の 習 得 に関
し形 式 的 な混 乱 が あ るた め と考 え られ る。
⑫ の誤 用 が あ らわ れ た のは 「さいふ が落 ち る」 とい う現 象 が,意 図 的
には 行 わ れ に くい点 と,文 の構造 上 主 体 が文 中 に現 れ な い 点,「 ～ して し
ま った」 とい う結 果 相 に か か わ る表 現 を伴 っ て い る点 で,自 動 詞 が え らば
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みそ しる炉 あたたまって るの
みそ しるをあたたまってるの.
みそ しるが あたためてるの!
1⑦★ 皿 をな らべ て くだ さい
i皿 がな らん で くだ さい
.皿 をな らん で くだ さい










1⑫★ さいふ をお として しま ってね
1さ いふがお ちて しま ってね
さいふ をお ちて しま ってね
さいふ がお として しま ってね
⑰ し っか りっ かま え て.いて くだ
さい



























































れや す い こと が一 つ の理 由 と して考 え られ る。 一 方,「 さい ふ が落 と して 」
の誤 用 も同 様 に選 ばれ て い るが,こ れ も 「さいふ を落 と した 」 で は意 図 的
に落 と した感 じ と な る と被 験者 が考 え・ それ を避 け よ う とし て生 じた可 能
性 炉 あ る。 もち ろ ん これ らの誤 用 は,単 に形 式 的 な混 乱 に よ る と も考 え ら
.れ る が,非 意 図 的 で 意 志 に反 して い て も,日 本 語 で は主 体 の責任 の範 囲 で
の行 為 で あれ ば他 動 詞 を選 ぶ とい う条 件(条 件 一5)が あ り,そ の点 の理 解
が不 足 したた め とも思 わ れ る。
⑰ の誤 用 は ・ 自他 の 問題 とい うよ りも二 種 類 の他 動 詞 の うち一 方 を選
択 す る問 題 で あ る。 す なわ ち あ る(逃 げ る)も の を と らえ る時 は 「～ をっ か
まえ る」,主 体 が 自分 の体 勢 を安 定 させ るた め に,固 定 した も の をつ か ん
で は な さ な い時 は 「～ につ か ま る」 を用 い る とい う使 い分 け を問 う例 で あ
る。イ ン タ ビ ュ ー に よ る と,こ の語 の使 い方 は要 注 意 だ とい う知 識 を も っ
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て い る者 も 少 な くな く,難 問 のわPに 比 較 的 左 答 が よ く現 れ て い る の も.,
ぞ の た め で あ る と思 われ る。
(3)自 値 動 詞 系=分 析 結 果
この グル ー プ に共 通 す る特 徴 は,結 果相 に か か わ る こ と,ま た ⑥rか
わ る/か え る」 ⑧ 「つ け る ノつ く」 ⑩ 「ひ や す1ひ える」 ⑭ 「よ ごす/よ
ごれ る」⑲ 「もやす/も え る」 がいず れ も変化 動 詞 で あ る こ と、 しか も あ
らか じめ格 助 詞 に よっ て補 語 の主 格,対 格 の別 が 明示 され て い な い こ とで
あ る。 ま た,調 査 結 果 か らは,地 動 詞 系 と同 様 ・ 自動 詞 系 と異 な 窮 回 答
の傾 向 に母 語 に よ る大 き な差 が あ らわ れ て い な い こ と,た だ し,自 但 動 詞
にま んべ ん な く回答 が分 布 してい る が,双 方 と もよ い とい う重 複 した回 答
が ⑥ 以 外 は少 な い こ とな ど が指 摘 で き る。
⑥ は人 為 的(砿 条 件一1),主 体 の特 定 可 能 性(砿 条 件 一2)に 注 目す れ ば
II一(3).自 他 動 詞 系=集 計結 果
⑥★ メガネ をかえま したね
★ メヴネがかわ りま したね
メガネ をかわ りま したわ
メガネがかえ ましたね





★ど うしてそんなに よご して し
まった
★ どうしてそんなに よごれ てし
まった















⑲☆火事 でみんな もや して しま づ23
た











































他動 詞 び選 ばれ,こ れ らよ りも結 果 に視点 がお か れ れ ば(条 件 一3)自 動詞
が選 ば れ るが,こ の よ うに結 果 に視 点 をお く こ とに 自 由 な の はン 動 詞 が変
化動 詞 で あ り,し か も聞 き手 で あ る主 体 に か か わ る変 化 を表 す 文 だ か らで
ある。 こ の こ とはr私,さ いふ をお と した」 は話 し手 自身 の責 任 の範 囲 で
他動 詞 が選 ばれ,「 私,さ いふ がお ちた 」 は不適 切 とな る が,主 体 が聞 き
手 で あ る場 合,r君,さ いふ がお ちた よ」 が 可能 に な る こ と と同質 で あ る。
⑧ も これ と同 様 で あ る が,⑥ で は 「メ ガネ をか える」 こと が主 体 の意 図
によ る こ とに不 自然 さは な く・ そ の た めrメ ガネ 解 か わ る」 よ り もむ しろ
自然 で あ る のに対 し,⑧ は 「何 かお か しな もの をつ け る」 には 意 図 的 な
解 釈 がで きな い た め,「 つ いて い る」 の方 が 自然 な感 じ とな る。 こ こで調
査 結 果 をみ て み る と,⑥ ⑧ と も に 自他 の例 が選 ばれ て い る が,⑥ で は
他 動詞 「か える」 がや や 多 く選 ば れ?⑧ で は 自動 詞 「つ いて い る」 が ず
っと多 く選 ば れ て お り,こ の点 意図 性 に関 し て 自他 の使 いわ け が よ く習 得
されて い る よ う に思 わ れ る。 ⑭ も ⑧ と同 様 で あ るが,⑭ の他動 詞 は ⑧
と違 い,条 件 一5の 主 体 の意 図 には反 す る が主 体 の責任 の範 囲 に あ るた め
に選 ばれ る他 動 詞 で あ り,⑧ に比 べ,他 動詞 炉 よ り積 極 的 に選 ぱ れ て お
り・ こ の点 も 「さい ふ を落 と して しま った 」 に正答 び比較 的 多 か った こ と
とあわ せ て,よ く習 得 され て い る よ うに み うげ られ る。 ⑲ は この責 任 の
範 囲 にか か わ る他 動 詞 の選 択 状 況 をさ らに問 うも ので あ り,こ こで は 中国
語 系 で他 動詞 を選 ぶ 回答 が少 々多 くな っ て い る が,ほ ぽ ⑧ ⑭ と同様 の傾
向 を示 して い る とい えよ う。
⑩ は連 体 修 飾 の場 合 で あP,従 って主 体 が明 示 され な けれ ば,も と も
と意 図性 は強 く うち だ され な い た め,自 他 い ず れ で も大 きな違 い は生 じ に
くい。 こ こで は上 記 の例 と異 な り,回 答 に一 定 の傾 向 が な く二 つ に わ か
れ,し か も重 複 した回 答 例 が少 な い。 さ きの例 で は微 妙 に 自他 を選 び わ け
て い る様 子 か らす る と,必 ず し も一 方 だ け が正 しい と被 験 者 が考 えた結 果
とは考 えに くい が,い ず れ にせ よ,双 方積 極 的 に よ し とす る決 め で が な い
の だ ろ う。
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⑩ だけでなく全体に 自他ともに違いを認めたうえでよしとする回答が
少ない。初,中 級 レベルでは この程度の習得で十分なのかもしれないが,
ニュァンスの違いの理解 までが要求 されるような上級 レペルの読解や表現
では,こ うした細 かな面 も習得 を図 る必要が生 じると思われる。
■ILお わ り に
以 上,今 回 の調 査 に基 づ く限 りで は,動 詞 の 自他 の選 択 の む ず か し さ
は,程 度 の 差 は あ れ,自 動 詞選 択 のむ ず か し さ に あ る と言 え よ う。 こ こで
得 られ た 自動詞 選 択 の条 件 は・ 次 の とお りで あ る。 調査 結 果 か らす る と・
1か ら4へ と次 第 に習 得 が 難 し くな っ てい く。
条 件 一1.イ ベ ン ト(事態,出 来事)が 非 人 為 的 に成 立 した 揚 合 。
条 件 一2・ イ ペ ン トが人 為的 に成 立 した場 合 で も・ 行 為 の主 体 が特 定 で
きな い場 合 。
条 件 一3.イ ベ ン トが人 為的 に成 立 し,か つ行 為 の主 体 が 特 定 で き て
も,行 為 の実 現,あ る いは意 図 性 の存 在 よ9も 結 果 に話 者 の
視 点 がお か れ る場 合,
条 件 一 ヰ.イ ベ ン トが人 為的 に成 立 し,か つ 行 為 の主 体 が特 定 で き・ さ
らに成 立 自体 に視 点 が お かれ て い て も,話 者 が主 体 の意 図 性
に視 点 をお かず,事 態 の成 立 そ の もの,お よび そ の結 果 に注
目し,主 体 ぬ きで事態 を表 現 す る場 合。
これ に対 して,他 動 詞 選 択 の条 件 は,上 記 の 自動 詞選 択 条 件 と裏 表 の 関
係 に あ る が,少 な く と も次 の点 をつ け くわ え る必 要 が あ る。
条 件 一5.イ ベ ン トが非 意 図的 に成 立 し た 場 合 で も・主 体 の テ リ トリ
ー,責 任 の範 囲 で お きた揚 合 は,他 動詞 を用 い る こ とが あ る。
こ の こと を表 にす る と以 下 の とおPで ある。 そ れ ぞれ で選 ばれ る調査 表 中
の例 文 番 号 を付 記 す る・
今 回 は調査 表 によ る誤 用 分 析 とい う方 法 を と って ・ 自他 習 得 の む ず か し
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た調査結果の分析は,ひ とつまちがうと 「あとからつけた理屈」 にすぎな
くなるおそれが大である。従 って・上 にあげた条件 を学習者 に示 した上で
追跡調査 をおこない,い ま一度検討 しなければならない。
今後は広 く文法習得 という角度から,文 法記述 とは何かという視野 に立
って,話 者が認識 したイベント,事 態 に応 じて日本語 の形式 をいかに選ぶ
かを習得するには,ど のような情報 を学習者に与えた らよいかを考える必
要がある。その点で,ア ンケー ト調査による分析 は,学 習者の言語的な状
況はある程度把握できても,言 語的な処理能力をブラックボックスとして
扱う以上のことができない点で,こ ころもとない面がある。A正 などの機
械に頼 らずにこの点 を記述するにはどうした らよいか,よ きア ドバイス,
アィデァを賜 りたい次第である。
最後に・今回の調査 について・調査表の段階から御批判やさまざまな御
指摘 をくださったり,実 際に教室で調査に御協力下 さった早穏田大学 目本
語研究教育センターの先生方(村 上治子先生,中 沢佐企子先生,星 崎幸子
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先生,安 斎幸枝先生)な らび に,調 査 に参加,協 力 して下 さった早稲田大
学 日本語研究教育センター,慶 応大学,明 治大学,横 浜市立大学,国 士館
大学,創 価大学の留学生諸君に心よ り御礼申しあげます。
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